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Abstrak 
 Selama ini PT Pacific Prima Utama mengalami kesulitan dalam melakukan 
proses penjualan barang dan pembelian bahan baku. Kesulitan lain juga terlihat dalam 
pembuatan laporan penjualan, pembelian dan laporan-laporan lainnya. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk Memberikan tool bagi PT. Pacific Prima Utama untuk 
mempermudah dalam melakukan transaksi penjualan barang dan pembelian bahan baku. 
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini yaitu studi literatur serta analisis dan 
perancangan. Hasil penelitian ini berupa sebuah aplikasi yang mencakup proses 
penjualan barang dan pembelian bahan baku. Aplikasi tersebut dirancang sehingga dapat 
memudahkan perusahaan dalam melakukan transaksi penjualan barang dan pembelian 
bahan baku dan meminimalisir kesalahan yang mungkin bisa terjadi pada sistem basis 
data ini. Simpulannya, adalah aplikasi sistem basis data ini dapat meningkatkan kinerja 
dalam melakukan penjualan barang dan pembelian bahan baku memudahkan perusahaan 
dalam mengelola data dan mencari data, sehingga dapat menghemat waktu dalam 
pembuatan laporan dan menjamin ketepatan data. 
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